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Baron-sur-Odon – Le Bois de la
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Opération préventive de diagnostic (2017)
Penny D. Minturn
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Defense POW/MIA Accounting Agency
1  Du  24 avril  au  17 mai  2017,  une  équipe  de  25 Américains,  dirigée  par  le  Dr.  Penny
Minturn de la Defense POW/MIA Accounting Agency, a réalisé une opération de sondages à
la recherche de trois soldats portés disparus suite au crash de leur bombardier B-26 le
22 juin 1944.
2  L’équipe de la DPAA a réussi à retrouver des restes humains d’un soldat ainsi que des
preuves matérielles liées au crash. Le Staff Sgt John H. Canty, l’ingénieur faisant partie
de l’équipage, a été identifié grâce à une analyse ADN. La DPAA est revenue sur le site
de l’épave en septembre 2017 afin de rechercher d’autres pistes pour les deux portés












Année de l’opération : 2017
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